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СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МІЖЩЕЛЕПНОЇ ВИСОТИ 
(57) Формула корисної моделі: 
Спосіб встановлення оптимальної міжщелепної висоти шляхом визначення втомлюваності м'язів за 
допомогою електроміографії, який відрізняється тим, що застосовується пристрій, який проводить механічну 
стимуляцію жувальних м'язів із навантаженням 980 г, час механічного навантаження 5 хвилин. 
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(54) СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МІЖЩЕЛЕПНОЇ ВИСОТИ 
(57) Реферат: 
Спосіб встановлення оптимальної міжщелепної висоти шляхом визначення втомлюваності 
м'язів за допомогою електроміографії. Застосовують пристрій, який проводить механічну 
стимуляцію жувальних м'язів із навантаженням 980 г, час механічного навантаження 5 хвилин. 
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Запропонований спосіб належить до галузі медицини, а саме до стоматології, і може бути 
використаний для визначення стану фізіологічного спокою при встановленні оптимальної 
міжщелепної висоти під час виготовлення повних знімних пластинкових протезів. 
Відомий спосіб розмовної проби для визначення стану фізіологічного спокою при визначенні 
5 міжщелепної висоти (М.М. Рожко Стоматологія. - Т о м 1. - Нова Зоря: Івано-Франківськ, 2007) 
при застосуванні якого хворому, що знаходиться у стоматологічному кріслі, ручкою наносять дві 
крапки на підборіддя та кінчик носа і ведуть з ним розмову на будь-яку тему, не акцентуючи 
увагу на моментах протезування. Після завершення розмови заміряють відстань між 
нанесеними крапками, процедуру повторюють кілька разів, беруть середнє значення стану 
Ю фізіологічного спокою. 
Недоліком цього способу є тривалість процедури, можливість значної похибки результатів у 
різних пацієнтів при встановленні стану фізіологічного спокою під час визначення міжщелепної 
висоти. 
В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб встановлення стану 
15 фізіологічного спокою при визначенні міжщелепної висоти, що дає змогу значно зменшити 
тривалість процедури та значні похибки. 
Поставлена задача вирішується шляхом визначення втомлюваності м'язів за допомогою 
електроміографії, згідно з корисною моделлю, застосовується пристрій, який проводить 
механічну стимуляцію жувальних м'язів із навантаженням 980 г, час механічного навантаження 
20 5 хвилин. 
Запропонований спосіб для встановлення стану фізіологічного спокою при визначенні 
міжальвеолярної висоти дає змогу зменшити тривалість процедури та значно знизити похибки. 
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